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EN ELS BOSETOS DE LES FALLES
Valensía 26 de Febrer de 1927
¡ I I \
El millor periódic de falles es
EL
Es tonto {erse ilusións, Periódic de
falles eom EL FALLERO,· ningú,
Tratar de ferli la competensia, es
caure en el machor deIs ridículs.AQuí
Hl va a poder contra. tm periódic que




en couché, a varies tintes? ¿Qui per
eixos dinés pot donar tots els bose­
tos de les falles a gran tamañ, mara­
Tillosament dibuíxaes y mínusiosa­
.
:ment explicaesç EL FALLERO es
.1 que tots eIs añs batix el record. El
públic preferix EL FALLERO, per
ser el miller informat, el més ben es­
'èrit, el més espléndidament presea­
tat y el més barato.
¿Hiá díferensia entre un billet de
a 25 pesetes y ú de 1.000? Pues algo
laregut es lo que ocurrix si compa­
:ten EL FALLERO en els seus corn­
petídors. EL FALLERO es el billet
fie a mil; els atres de a vintisinc, y
algúns d' ells resulten falsos ...
La Chel« no trata de ferli la com­
I ,etensia a EL FALLHRO, perqué se-
....¡ i J �1 1
FALLERO
ria ridícul. La Chala ix pera contra­
rrestar a eixos periódics «de ocasió»
que <matinechen» pera engañar al' I
públic en u n a informasió incom- J
pleta. ,
La Chala, que se publica tot l' añ
sense interrupsió, publica en este nú­
mero els bosetos de les falles, com
un alvans de la festa, pera que no se
aprofiten eixos medrugeors.
Así no están tots eis bosetos. El
lector que vullga una informasió I
completa, deu esperar a EL FALLE� I
RO, que es el número ú en estos
Iasunts. r
Enguañ publicará més de sincuanta I
falles, magníficament dibuixaes pet I'
el insigne artiste Enrique Pertegás,
qui ha fet ademés una soberana portá I
a sis tintes que ríguense vostés de lai \
galatea en colores. I
EL FALLERO tirará enguañ hui«
tanta mil eixemplers y com en añs anj I
teriors, no ne tindrá pera tastes. Pe






Plasa dèl Abre.- La




sia; Falles, Pascua y
San Visent
Nau-Bonaire.-La de",
maná de Ia novia ft
l' horta, en temps �
sats II
LA FALLA
IJ Chisporrotechen els trosos de ca",
� à.ir6, s' acaragóla el fum de les esto",
res, puchen les flames en lleguete­
ù.os elars en torn de la fogata y un
sírcul rochenc aureola el munt6 de la
.rema com a esplendor de sa trap /
_si6.
Chillen els menuts eorretechant
presos de nerviositat infantil en son
I torn; esclafixen les chispes, tr6nen els
ouhets, y els esclats de rises gochoses
, s. deixen Olue.
La falla es crema Ieataraent,
Cau ara, envolt en foc, aquell ni-:
.ot, aquell pedestal, tal alegoría. l'Tot
M eonsumixl
A medida que les sendres imperen,
.
el erits son meñs exaltats.
LIuntanament sentenars d. troas
ferixen els ouits y enardíxea l' e9�
perit.
Mes la falla va e. deMé:as.
Pareix que siga l' entusiasme de la
ehicalla la qu' es reduixea a pols.
Cuant els esclats de les fustes �
nen ses queixes, el côr del falle...
prorrompíx en llatits.
Ara que sóls queda un pâ de fec
mich ocult per entre la grisona capa
'
de sendra, no rnés qu' una vida ti.",
tac-techa chunt al muntô de la cosa
d' or.
Es un pobre que sens techo. altOll
acullirse, se eaIfa arrebuixat en la oar;;
loreta...
'





SANT... y DELS PEPES
Udels sants més Ilépols del cal...
dari valensiá es el Patriarca San CIRas:
sep, y Ú deIs més llépols eatre ele p�






















• de"vostés, si no está el amie Chava-
• rri davant, perque este bon chicot ès
• dels que pensen (y pensa corn tm ho­
.. me), que les persones debíen
tindre
clime de membrillo,' hueso de Santo
• y el cebello de angel.
• Y, pera que la nostra dicha fora
• completa.Talta que se seguiren asíles costums de Jauja, ahon, segóns
• mos contaben cuant erem chics,
I· «Las calles de azucar son,, y las casas de turrón». .
• No caldrá, pues, qu' eis diga lo tóu
.
y lo ample que yo estaré de que me• diguen Pepe, y no tine que gastar mol-
• ta saliva pera ferlos compendre que
IÍI els buñols rn' agraen en delirio
• En serta ocasió me vaig
enamorar
cie una vehineta del carrer de la Ta-
• pinería, més que per «su bella cara»,





[Falles Sant Josep] La Ch
I I














El festeig fon molt curt, no presi:::.
sament perque mos �illa,ren, «COR 11.8\.
manos en la masa», (Iqué mes hague-:
ra yo desichatl), sino perque la chica •
cregué, sense ducte, que se rebaixa:::.
ba als meus ulls, si seguía sentá chunt '.
al foguer, y el mateix día que ella
deixaba de ser buñolera, yo deixaba.
de ser el seu novio. •
y tornant al meu Sant. La Festa de •
San Chusep es quisá la més llarga de •
totes. UB mes avans escomensen ya.
a funsionar les buñoleríes y es póse••
en moviment els falleros. Un mM.
después encara' queda corn recórt de �
la festa sobre el taulell dels cafetíns l.
y de les horchateríes, I' ampla safa:.
reblida de buñols calents. ".
'La buñolera valensiana no treballa".
may asóles. En cuant s' asenta en la
�
cadira se veu rodechá per una fara- ,:.







essenade San Donís: el
aovio que li, promet la
mocaorá a la novia
Santa Teresa-Carda.
Mentres eu atra época
el moño era un monu­
ment, en l' actual van
Lepanto-Doctor Mon­
serrat.- U 11 a pobra
chica que.atraguda per
el oropel, pareix que
busque sa propia. per:::
disió
, '\ r �
casi rapaes
••• •;.¡ .' •.••• ' •••••_' :1:.














• Piasa Pertusa.- Uns
• Ilauraors que han ven­
• Jut a Tore les falles
.'
y com ella s' ha unflat
de buñols, té que ca­
regârsela al bé el seu
•arit
'
·co,atemplen, � ficaríen el nas dins de
lita paella si els esguits del ôli no els
Pn2uera a ralla.
�ER AHí HIA UNA
,
- TO � RE _' TA.o.
•
Ya va acostanse la festa. El fuster,
81 .añá y el pintor del barrio sele-
•"ren les primeres reunións, y la par-
•_da del Requeté deIs falleros escos
•ensa la replegá dels trastos vells
er tot el vehinat, depositanlos sobre
linn trós d' estora que arrastren, alsant
.una polseguera del diable y eridant a
CÔf en tet el lIeu: ..
• Per a�hí ya una eSçto�r.�ta veelleet«
.,e...ra le ie-ll« de San Cluusep, del ti.
.Pép ...
: Tenim ya constituída la ccmisió de
-la Falla, de la que formem part prin­
llsipal, ademés dels dits individuos, el
amo del cafetí y el barber del barrio
4Iue té, segóns diuen, malta urasia
-pera cornpôndre Tersos. . .
• L. primer, que fan els eomisionats
.� discutir, el ar�umeDt pera la falls .
•
Este propôsa que se busque un asuat











Maldonado-T o r n.-
Tots s' esquilen; desde
•
el burro a la d6na que •
Toilloir el.ascón::" •
•
de un agüelo vért en una chica choye •
que ha sabut que el pretenent es ríe •
Y li fa g6ig la balsa. Atre presenta ..
argument de alta politica .nasional '. •
mternasional, y en cuant ya tota l••
eomísiô está.conforme, s· enearrcJa •
fiel boseto el pintor, que pren la cosa
en serio, tira de pinsells y fa unes fit: •
gures que Côquí al seu costat resulta •
una espesie de Murillo.. , •
SINC stNTIMS VAL EL LLIBRET •
II barber, per sa part,' dedica els
ratos que té lliures entre barba y bar» •
ba pera fer désimes y cuartetes q. •
han de ilustrar les parets, y la exph»
easíô y relasi6 de la falla. •
El p6bre versaor, súa tinta y tiJ'a •
per la boca y hasta per els ulIs � •
bromera que la que trau de un kilo .­
sab6 moll, perque a pesar de '·Ia scn� •
,rasia no pót explicarse cóm les èua� •
tetes li íxen de sine versos y les dó� •
IIlOB de n6u. ' "
Estes ccntrarietats el tenen tandis« •
tret que l' atre dia a un chicót qu' es •








'¿Encara diuen dels deports
moderns? Estos son prou
antics y casi tan hichiénics
4ê capellá ya lin aprenent de capellá
li tallá el moño deixantli penitoros y
coleta.
Per fi, entreguen: el pintor el bose­
t.; y el orichinal pera el llibre el bar ..
acr. y àiá entonses que achudar al
fÙ$tcr y al mañá"en la faena de armar
y vestir els ninots. Cuant éstos repre­
�ten persones conegudes del carrer
$Cl procura en molta diplomasia ferse
_ un trache vellet de la víctima, a fí
éQ que la semblansa siga completa. Si
el argument es polític, 'el trache es lo
tle menos; lo important, es la cara, y
_a, si se mira en bóna boluntat,
sempreté algo deparegut. Una levitay
.. sombrero de copa alta posat a un
nano que porte ulleres 'y barba cano­
sa, lo mateix pot ser el cansiller BUll
low que el president de la República
kansc¡;a.
Per aixó se fi el llibret de la explí­
Qaaió. Lo pichor es que después de
lIechirlo te quedes igual que un ¡¡Ca.
cqaa li parlen per señes.
• �APLANTA
La plmtá de la Falla sc fá la .nít de
la ycspr. después de IesI�otse, per
P. Congregasló.--Un pala­
sio chitano en el cause del
Turia... y un llauro víctima
d' una chitaná
allô do que cuant taanco bultos DÚS �
claror, y els falleros pasea Ia nit e.
vela pegant martellaes y pegantli
també alguna que atra llepaeta al .a­
rral pera fer chénit,
La animasió en els carrers esce.
mensa, apenes apunta el día, per el
desfile dels llauraers que van aImer:.
cat y de la chent treballaora que, aDS
de entrar e. els tàllers y en les fabri,:" ,
ques, se deté a vore les falles que li
�enen al pas, explicanse cada ú, se�
góns el seu «curt ccaeíxíment» lo qve
signifiquen aquells personaches taD
tiesos que sc lairo. fit a fit.
Les buñoleríes tenon ya obértes <le
par en par los portes y,chunt a elles
se alsa pompós el ram de llorer, lluillt
entre ses fulles una tentaora pençlá
de buñóls enfloeats,
•
Una o des dóaes triaes a pols y
Testides ell traehe de día de Festa, '..,.
en el moño fet de pentinaora, buid"
sinse parar Ilibrells y raés Ilibrells tJe
correchosa pasta que, a forsa de pe;' .
sics, queda ell un dir Chesús conver«
tída ea Ilepolíes, y CR un dir Chesis.
'tsmbé pasen els .Wióls calentets ,4�.
•
la raella a la safa, 'de la safa al pés yde pés a les bandejes de les fadrines,
be siga batechats en mélo en sucre,




Una hora. después 8618 queden pera
recort de la falls unes cuantes brases
EN l,?LENA FESTA que van poe a poe fentse séndra.
La siutat va per moments animant", , Eixa es la festa dels Pepes, Ia més >
se y el chentíu recorre els carrers popular, la més lluída, la més alegré,
sinse distinsió de clases, perque si be la que selebraben els nóstres ante-
\, 'les falles, corn a festa de carrer, tenen pasats cremant un grapat de burum­
molt de democrátiques, també la balles, estores y trastos vells.
chent rica s' acosta a elles, encara
'
La falla de huí ha perdut molt del
que siga aguaitant desde lès finestre- primitiu carácter; els ninóts quo pries
, tes deIs coches. mer se penchaben de balcó a balcó y
A peu, y sobre tot per la vesprá, que luego se colocaben en vístós pe=
- acostarse a una falla es empresa atre- destal, s' han convertit en figures ben
vida. Este, de una colsá te deixa modelaes que fan els millors artistes
\ achupit, y sinse poder alenar en una en competensia, disputantse valiosos,
hora; aquéll te plantifica el peu da- prérnits del Achuntament y de varies
munt y te fá el mateix efecte que si sosíetats.
empleares el Quitacallos Paco; y no Hasta en les llepolíes propies del
¡, falta tampoc algún pillo que pera en" dia entra el progrès; pero encara que
ml terarse de l' hora qu' es, te trau el re- ningú despresia una bóna tortá, de
llónche de la bolchaca y s' el fica barres en la seua capelleta y el Sánt
dístragudament en la seua. Patriarca fet d' almidó, no hiá valen­
siá que deixe per lo maneo de ferse¡¡¡�OOOCHm micha lliura de buñols calentets y
De déu a onse de la hit, después una copa de marrasquí.
que la música en lo seu entaulat ador-
nat de florero eixecuta el últim paso" t Chusép Epila
doble, que la chovenalla aprofita pera
agarrarse, escornensen els impasients
a donar el crit de tfocl, crit que ne
tarden en repetirlo mils de beques.
De pronte creua el espay la prime"
ra eixida, que al estallar se desfá en
plucha de llums. Es el avis de que el
lluto de [e s' acosta,
En efecte, moments después que
la última rodeta del castell s' apaga,
a través del bastidor del pedestal de
la falla se veu una 11um que va agran­
daatse, agrandantse entre una chi­
Ilaísa ensordidora.
Les llengiies de f6ch esclaten che­
yoses, purnecha la fusta, brasos y ca»
• mes dels ninóts cauen ensesos en
• Barna, urfa columna de fum puchahasta pêdres en la foscor del �pay.
· '
•
y cada figura qui es crema. provoca �


























































ilIfiI •••• • 1'1 ••••••• ••••• 11¡a •••• • • 'It. 'Ill. II ••,'.1. t
Turla-Borr . �.-¡San Chu­
sep, San V i e n t, Pascual




iRe.ontradoU, qui. a SOJl::
,resat
. ' •• •••
Cirilo Amor6s-PI y Margall
---Acudix al mercat se.tral
18 •• .'.... �.
•
Ill. SIlv¡;S TIlE.
Batx-Mesón - i\hn·ella . ....:... IiI
poblé valensiá trata de tirar






Do pera cnuna eapseta de ftç
seltna y un llauraor ame•• =-'
santlo en liD J.yato
j'•
'Avellanes-Ca1>lllers •. - Cos­
turns de l' hortal «La cantâ»
Rotel'oa-Garsilaso.- Elses:::














































El vividor implacable de la
eocaína eausa estrages
"Grasia-En Sa,ns.� No hiá "
bañs de sol que nlguen. Al
tJUe nllaa lloír les formes,
JIlulta
Alta-San Tomás.-,Una ale­




Uns Que festechen; ú
sentat en una cherra.;
¡amagueu els patos!
Piasa de Calatrava.­
El amor a mitat sigl.
XIX. Entonses, e o m
ara, el home es el Que
sela carre�a en totei
les parts.del m6n
Doctor MORse, rat 80-
rrull.�Valensia brilla






El Gall. después de
tirarli al corral ua b••
Emilio Cas�elar San
Fransés.-Uiu props-








=-Tranvíes y atres co-:
ses mês, s o n a chuí








tica de CasOI y coses que
ecurríxen en les 0(n'05 de
.. ,"",:."� Bcnimám.ot
Piasa Enoarnasió.-El aw.
tor d' este boseto, resol o.
mfnimsdetalls la grave cues­
tió del peto, del peto pera
els caballa
•
Piasa Santa Creu.-«La i..­
cultura>, Uns .raadullól1s II
plantea cá¡tuila a \laa _¡¡iiola.
Piasa de Ian Chil --Ta..
eat el bataclâa, ¿qué fará.
ara les parelletes de marres
y squells blsvets do la Ri­
bera que se ¡¡astabell els dÎP






























•• • ••• at ••••
Chordana Burchasot.- Els
bous de poblé que a tants
desgrasiats eosten la Tida
























El argument no asertem. Se­




• Les afisións. Els casas "
• ..s raere
. del eoaill y




P.' San Bult. - Uu
.ss.na baix del riu, di�
, cheas per el mati
P. Mers'é. - La moda
actual faría riure a la
ehent de l'horta... si �












































M e r e a t-Boiseria.­
¿Es la verdad desnuda
'. la moda: femenina de
._ "" [así uns añs?
Sanohls Bargón.-La










El casaor que torna, a ..
casa, después de pasar '
mil fatigues, es resibit •




• ,ties. que fan ballar al
, ltd_e com UJ;ta trompa
.. ' . .marma. , .
t
...•• ,.-.
Piasa del Anche!. ._- L'
agüela dorm, els novios
festechen, y el gat, que
patix del quixal, maya a
la HUila de chiaer
Vias urlnarias: Blenorragta fpergltio�), eo 'Ha,
,
O
I I • MIS RUlnileslacioAe'. urctrttls, PilOS­
.atills. orquitis. clstltta, gota militar, erc., dtl hembre. y vulvüls,
vaginitis. merrjfl�. urctrltls, cistitis. anexltls, flujos, ete., do II
.lnuier. lJor crónicas y rebeldes qae sean, se coran pronlo ., radiulmeme con leI" Ca-
ehers det Dr. Soivré.· Los eníerreos se coran por SI setcs, sin Illyoetícmu.
I.ulfos , Iplicaci6a d� !OndlS , flajias. erL IIll peli,� siempre y Que ae«sflao la presencia del IIlèdíco.l nadie se enlerl \
de su ellfermeda4. Venta. 5"'50 pra� caia
I d I SUUls fI'3riosiSl, eezemae, herpes. (l'cers, ;mpurezas e a sangre: varJcosas (llagas Ife In pierus, erupciones es­
erotuloses, ertremas, acnë, urticaría. etc.. eaf.er1lledades qae rieneA por causa bUlllores. yío&! o inl�lo".,
de I. s.ogre por crónicas., rebeldes que sen. se curap pronto J radlcalmellfe COD lti Pftdoras depueenvas del
Dr. Solvré, que SOD I. mediC!chib deporaU" ideal, perfecta porqae acrúan regenerando la 5a�re. la renuran ••amenla
Iodas ¡as eaergias del organi�rao y kmeli'tan la salu4. nsolvieedo ea bren tiempo todas las úlceras. llagas. vanos, foniaalkls.
Slputaci6a de las nroCO!IIS. caida del cabtllo. InnamacloDes ea genral. ele•• queclando la piel Ihopia , rereaer.4a. el cabeltt
armARte, coplno. ao dejanlto en el orgamsmo baellas del pas�. Venta: .5'50 ptas. frasco.
D bílíd d nervío · trnpotencta (Ialta de "igor soxuan. paluciones nocturnas.e I I a i sa. espermatorrea. (pérdidas aemln.!es). Cansancio mental •.
p�rdida de memoria. dolor de cabeza, vértigos. debilidad muscular. fati�a corporel,
temblores, palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer'! reclas I., maailcst.cloteS de I. Neu­
rastenia o agotamiento.. llervloso. por crónicos, rebelde1'QUt.: SUit. se- coraa proA'o ,radicalmente coa las Oragea�
potenclales der Dr. Soivré. Más que UII medicamento SOft ua aUdltnr" esencial del cereërs, medal. J &ocio .1 .".
teilla Rerviose. rndicad,os especialmenle I los agotados co ta ¡JI,catll!!. por loda clase de erceses (Yiojos 51. aies). par. ree.·
petlr IDfegracaenre .odas sas laodones , COIISe"ST Irasla la exlrema vtlet. sio YioleDlar .a Ol'latlsrn. d 'figot Sos_If
..... de la edad. Venta: 5'50 ptas frasco.
AGENTe £XCUlSIYO: HijO oe JOSÉ VIDAL V RIBAS. S. C.-Moncalf.. n-8areelon.
Veal. eo .., priaàpates lanucias � �a. P8I11llat J lIJérk.a
WOlf).. "odOI JOI paele-'ée de I..• i.. o ..,�. ".,cate... de l. nacre o do�llJ.&d ,..,� ."",,4., ... "
..."I."cfo ()1M phl•.•" .0110. p.", 01 fraêqa�o .. JUAN G. roK.ATARG. ''''''.'''..0, ,•• " , F.....nt•••




y naix l' alegría
de nou dins lo pit;
I' alegré morralla
al votar la falla,
aostre oit atróna





mostrant d' igual modo
lo seu acomodo,
)lUí admira la festa




que yan molt ufanes
en sa coentor;
y en molts armonía
brilla l� alegría,
donantli a la festa
son clásic color.
de terra sortides,
van brodant 10 mant.
del oscur del set;
y tots els falleros
corren plasentoros
a desfer en copes
els buñols en mel.
. . . . . . . .
La chent se separa
.
y se riu encara,
cuant I' hora de ifue¡Q!
se va ya acostant;
y la traca hermosa
se sent ruidosa
y va en sons disparos
I' espay retronant.





qu' hagué dins los pits;
eis músics callaren;










Basta de sufrir Inutítrnente de dichas enfermedades,
: gracias al maravilloso descubrimiento de los :
MfDIUM(NIOS DH DR. SOIYRf.
Matias PereI16.-Una chi­
quilla tocando el cornetí;
una jamba que chúa a la fi::
guereta; un pollo en la llen­




El tío Pepe era la persona més ocu­
III rrent del món. D' éll se contaben en­
tre atres, les siguien ts anécdotes:
Un añ, la vespra de San Chusep,
'Va contratar a un peó d' eixos que
van a llogarse a la plasa de la Mael!
Deu per dos pesetes y el menchar de .
tot el dia. Al hora convenguda se
presentá dit peó en casa del tío Pe­
pe, el cualli explica el progrem«.
- Vosté-li va dir-, no té més que
• agarrar un carret de má, que ara aIlS
quilarem; s' en ve al costat meu allá
ahon yo vacha, y cuant me vecha
borracho perdut, me carrega en el
earret y me porta a casa.
Aixina ho feren, y no había tenda
ai cafetí ahon el tío Pepe no entrara
a ferse una copa, convidant, natural­
ir mont, al peó.
¡ > �"
Piasa Chordana.-Hastaen II
I' horta per seguir les modee;
se veuen les dónes pentinaes
'a la garsone
El resultat d' asó fon que qui tip.
gué que ser caregat en el carret fo .
el peó, y com el tío Pepe no sabí
ahon vivía, Ii hagué de donar, ade
més de lo convengut.icasa y Hit hast \,.:;:
ta que Ii pasá la borrachera. 'J L� ''?,..
e '." !,; !.J
, -.. �.·f,f�
Ana serta volta a VIS!tar a un aml� '
que vivía en un cuart pis. Cuan�(;7�r.t��
aplegá dalt estaba que no podía ní
resollar"
, II
Sinse dir res s' asentá en una eahi�
ra, y en molta prosopopeya se tra
gué un aguileta de la bolehaea y li I
va donar a la muller del amie.
-¿Asó per qué me ho dona, tío>
Pepe?-digué ella extrañá.
A lo que va respondre molt for
'mal:
-Yo tine costum de donar us\..
aguíleta sempre que puche al Micalef:!E
I
\
\
